




Dini Yuliani: Hubungan Antara Self Control Dengan Moral Integrity Pada 
Siswa Perokok Di SMAN 1 Cileunyi Bandung 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara self 
control dengan moral integrity pada siswa perokok di SMAN 1 Cileunyi, dengan 
metode penelitian korelasi. Penelitian ini bertitik tolak dari masih ada remaja yang 
mengalami ketidak konsistenan pada pikiran, perasaan dan perilaku moral mereka 
seperti mengetahui sesuatu itu dilarang, namun karena desakan keinginan dan 
kebutuhan akhirnya ia melanggar. Fenomena tersebut menggambarkan tentang 
Hubungan Antara Self Control Dengan Moral Integrity Pada Siswa Perokok 
Di SMAN 1 Cileunyi Bandung 
 
 
Variabel dalam penelitian ini adalah Self Control (sebagai variabel X), yang 
terdiri dari melawan godaan, kemampuan melawan kepuasan dan kesenangan, 
kemampuan menetapkan standar tujuan. Sedangkan variabel terikat dalam 
penelitian ini yaitu Moral Integrity yang terdiri atas keyakinan akan moral, 
kekonsistenan perilaku, dan pembenaran public. Penelitian ini dilakukan pada 63 
siswa laki-laki yang merokok. Populasi ini dinamakan populasi sasaran. 
 
Statistik yang digunakan adalah Jaspen’s M. Alat ukur pada penelitian ini 
menggunakan yang sudah ada dan tidak perlu di uji coba kembali. Alat ukur ini 
menggunakan skala Likert dengan empat kemungkinan jawaban untuk setiap item 
dan skala Thustone yang terdiri dari lima pilihan jawaban yang bergerak dari no 
satu sampe lima. 
 
Berdasarkan hasil perhitungan SPSS versi 17.0 yang diperoleh dengan derajat 
karena nilai r  ≤ r tabel maka terima Ho, artinya tidak terdapat hubungan antara 






Self Control, Moral Integrity, Remaja perokok. 
 
 
